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Diplomski seminar
Diplomski seminar na FRI je namenjen pripravi na izdelavo in pisanje diplomske naloge.
Sˇtudenti se v okviru predmeta seznanijo z:
akademskim pisanjem,
organizacijo idej,
iskanjem znanstvenih referenc,
citiranjem,
iskanjem mentorja in
obvladovanjem celotnega postopka izdelave diplomske naloge.
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Zakaj Diplomski seminar?
da ne bi mentorji vsakemu diplomantu znova razlagali rutinske zadeve v zvezi z izdelavo
diplomske naloge
da bi sˇtudenti zˇe med semestrom izbrali temo in mentorja svoje diplomske naloge
do vpisa na drugo stopnjo jeseni istega leta ni veliko cˇasa za izdelavo diplome
diplomski seminar s tedenskimi domacˇimi nalogami sˇtudente vpelje v njihovo dejansko
izbrano diplomsko delo
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Problem
Predmet Diplomski seminar je v sˇtudijskem programu uvrˇscˇen v zadnji semester
Visokosˇolskega strokovnega sˇtudija Racˇunalniˇstvo in informatika, ko imajo sˇtudenti v
programu tudi obvezno prakso.
Ker sˇtevilni sˇtudenti opravljajo prakso izven Ljubljane, fakulteta ne more hkrati zahtevati
njihove prisotnosti na predavanjih v Ljubljani.
RESˇITEV: izvajanje predmeta na daljavo preko interneta
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Priprava na izvajanje na daljavo
1 sodelovanje pri projektu
Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odlicˇnosti
2 moje sodelovanje pri prakticˇnem izobrazˇevanju
TV prezentacije, ki ga je za UL pripravila PIKTORAMA
3 predmeti na drugih univerzah, ki se izvajajo na daljavo
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Obstojecˇe stanje
vsi predmeti na FRI so podprti s spletno ucˇilnico Moodle
tudi pri Diplomskem seminarju so vse vsebine,
to so prosojnice, dodatna literatura, oziroma spletne povezave na razlicˇne dodatne vire,
na voljo na spletni ucˇilnici
prosojnice so izdelane s programom LATEX in shranjene v formatu pdf
gradivo je organizirano v dvanajst tedenskih tematskih sklopov
vsak teden morajo sˇtudenti oddati domacˇo nalogo – kratko besedilo, ki ga zaradi
preverjanja plagiarizma in lazˇjega ocenjevanja oddajajo preko sistema Turnitin, ki smo ga
vkljucˇili v Moodle
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Cilj posodobitve
Dodati vsakemu tednu kratek, 10 do 15 minutni motivacijski video posnetek s kratko razlago
aktualne teme:
1 prosojnice sem vsebinsko nekoliko prilagodil
2 posnel sem govorjeni komentar ob prikazu vseh prosojnic za vsako od dvanajstih
tematskih sklopov
3 tempo razlage je nekoliko hitrejˇsi kot pri izvedbi v zˇivo
4 izkusˇnje kazˇejo, da bi le redkokdo gledal 45-minutne video posnetke predavanj,
ki so se izvajala v zˇivo
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Kako sem snemal?
snemal sem samega sebe s kamero in mikrofonom, vgrajeno v prenosni racˇunalnik
(Apple MacBook)
snemanje sem izvajal s programom PhotoBooth
da bi bil pogled govorca usmerjen v kamero nad zaslonom, sem na prenosniku hkrati,
a v locˇenih oknih, na vrhu zaslona prikazoval prosojnice in video sliko
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Kako sem video obdelal?
za montazˇo videa sem uporabil program iMovie
prosojnice sem pred montazˇo moral locˇiti in vsako posamezno prosojnico
shraniti v samostojno datoteko v formatu jpeg
odlocˇil sem se za enostaven nacˇin montazˇe videa, kjer sem menjaval le med pogledi nase
in med pogledom na prosojnice
montirani video posnetek sem shranil v datoteki v formatu mp4
video posnetek sem nato nalozˇil na svoj kanal na YouTubu, npr.
https://www.youtube.com/watch?v=m5bUQfl8ia8
na spletni ucˇilnici sem objavil le povezavo do ustreznega video posnetka na YouTubu
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Izkusˇnje
pri komentiranju prosojnic ni potrebe, da bi bilo izvajanje popolno
ker s snemanjem in z montazˇo videa nisem imel obsˇirnih prakticˇnih izkusˇenj,
sem na zacˇetku za 10-minutni video porabil skoraj ves dan
na koncu sem za 10-minutni video porabil le priblizˇno dve uri (snemanje, montazˇa,
prenos videa na YouTube in linka na spletno ucˇilnico)
vaja dela mojstra!
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Vprasˇanja?
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